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• os nuestro aulO' 
¡Jo al Iralar de la co-
que en 
teriorieo i , bien se hai'á en me 
diatizarlas, abriendo sobre ella^ 
El incendio de ayer en el vapor co-
crreo "Isla de Menorca' 
E L EMBARQUE DE AYER mo que s • divisan desilo Indr? 
los Ballestea do la puMac 'éñ 
Coma habíamos ammoiado que dan a la coila y t-n M me 
DE LA ASOCIACION DE CARIDAD 
Homenaje a la distinguida señori ta 
María Aragonés 
Días pisados se celebró en milla bo.iéfica qn*1 con íank ' at 
t Marruccc* razonada disc:is¡ón, que en de • ^ ?̂ J f ^ d̂  la reimen S^Pos 0? curiosos. Larache m homenaj 
íP eoniumeo. entre otros, ufts fmitiva, acabará por resolver 8r embarque, Cerca de las nuevo do la nc de te distinguida v aristocrát i la necesíd d. 
¡mtfÜM de huevos y i or el probíenió yendo todós de , P^^o"^ que aema mai-coar che y después de uu supremo ca geñor^ía María Ára^ou^s h^l Tarea harto d i r i r i l 
pan '-••̂  i T-\ - - • «^u,o^»i"-/i».«i.»iutiu,üici4.'.vjm'^itcij x a . i c T . i i c i i t ' i t n . i i M S ' ' ' . l o e n * 
guieat-:. la industria aví- común acuerdo a conseguir el L l/n ' l inl^ k l ^ S ^ Ü l*!™™. ^ ^ J ^ 1 8 l " " mana conocido ingenicronunirar sus trVí -.jos e.) pro de 
-nía nuec o v debiera meremen-logro de las aspiraciones que, . . , 7 - i Puiacio 
coiap"^ _„„xrt i , licenciados pertenecientes a scend ió 
inrcP Dod3r->sisiniamente, ya nos anunan en las cuestiones . • x J , ^eiia*o. 
primer llamamiento del reem 
'•• ' ' " don P a s t a l Aragonés, dohldc^a Asoohoión do Caridad. I>as 
a su march i a la Península y ta decir que debí1-.; n su acliva 
Las bodegas han sido >nun-jCOmo dejpedidi tributada a su gestión p j -ümos siempre alen 
HP transforaiaoión de prodm - de de Jordana. no le hacen ful - , ' , „ - dadas ei1 ^ran Pfí'le. ¡humanit . ir ia y altruista labor der a cuantos solicitaban mus-
• • ' • 1 Para despedir a los licencio A las nieve de la noche *«rJ e ^ i , * i . \ 
4Uvvc \ nutI1^ /M*(en favor de los menesterosos y tra ayu i •, ye que una aperlada 
pa el ••i^!enorca,' para Ca fiz desgraciados pobres de la chi - admini^iracióii nos p m n i l M en 
c entismio Sr. general jefe de llevando a uno de los cslados dad. 'do momento realizarlo, v .so 
posible, pe;o sis incurrir en que llevar a cabo desdo el alte Mola V i ^ ™ * gasolinera de la compañía, Esta señorita ostr.nló el car solo lo debemos a ella que ve-
"miserias', dándole a cada ga- puesto q i-* oeupa, es innegable fe ^ g M: V^úeni 0 6 ^ prev:Jií'r* .cle flU0 ^ ^ i " 1 * 1 go de temrera de la Asociación laba con gran cuidfdo por los 
necesita para su que mucho le agradará la d i - U„A*I~.Í1~ J^I Clialquier incidente. de Caridad, que preside la se intereses d*. la In. titución. 
tarse pod. 
que la gallina es una máquina marroquí , pues aunque al con-
in? varios, en huevos principal ta mas ideas qut las suvas. pa- , .. . 
tos , , . 1 dos acud'3 al muelle el oxee 
mente y el problema esta en ra desenvolvei* inmejorablemon 
que este resulte lo más barato te la ímproó i labor que tiene 
llina lo qn-: 
mejor grKázo y producción r -' i • i o Rodrigoez Ramírez, del capitán Las i 'erlndas meílidn< rtuc ~¿~í~t*~~ fusión do p nsamientos refe ^ T? \r r\ -n . . •*]. ^ ^ ^ ^ ^ u^iwiass ipu r nisima señora duqu sa d  Acudo a los ho^.ín-s más 
nnps liemos de tener presente rentes a esa labor, por cuantos ^ ' ^ ^am(',n Aj^»1*1 5 dictó el comandante de Marino Quisa, durante seis años en los mildes llevando el socorro l ien 
Pue ü_J. ii i ... - , . oficial en practicas senrr Par- cP. nnof'.ns n ^ i n v v . Ao.ná* .IHP ^ . . i , T. , u ^ . u =. • . . , que aquella distribuye la ración españoles, moros y hebr eos, r d 
alimenticia que se le asigna, en sidentes en estas tierras están m , , aiu . 1 i n J i , , ! Tamb'ea acuden ul muelle dos parlen, una para sostenerse llamados a colaborar con la ac 
hechor y participó como ele-Sr. Dueñas Ristory, desde que cuales pJS0 de relieve sus al 
fué advertido del incendio, i-n tas dotes cristianas (n favor monto o ganiza i o ' e indispen 
el "Meno.ca" han sido elogiadí de los neeesilados. Dotada de sable en toda obra b-n^ii ? i que 
v otra m n la producción del ción oficial. Y o .mprendiendo 08 Jeíes !os c,iei,Pos y nu- siraas ya que ha evitado con gran tal.^ito. poderosa in le l i - realizan .3. quedando c]aramen 
huevo y 8.ipomendo que dicha lo noso^jjs así. des.le las eo r ' ™fls*omí* de >T.su per ica y screrudad el que gencia> .,,q.vidad y energías, te reflejado en al Hasa del N i -
ración'tino sea dea de x gra- lumnas de DIARIO M M l R d O U l o í l ^ a ' e s ;Jc ,a f w w w n ocurrie.-ai: de^r .c ias i.ersono con un(l |)ien educada y p. de- ño, una d 
i or. .n(A , - x x . Dadd la esjilencíidez ae la les mes de gran ), un 20 por 100 hemos anierío tribuna para d' . A , . 
. ,. * w , i \ ^ . tarde, numeroso publico se Nosol-o; felicitamos s nce-de es a x olune^tacion oslará vulgar lo que estimarnos más ' , „ , iNUbui.u > ILI LIUIUIUS SHUL 
. i , e l ú e i i • congr9i?a ^ el muelle para des ramenle ai distinguido nterv.-n dedicada para la expresada pro fructife.'D para la colooi/aoion. „nAi n , . . . " ^ " ^ a , e ^ . ., • . ; , , . , , . , pedir a los licenciaoos. tnr de *I«rina Sr Dueñas Wíi-ducción y por lanío el coste sm que con esto, tratemos d o r m • - , . , ^ • ' suenas ^ 
del hue/o valdrá lo que impor- dar lecciones a nadie y menos a~ "% tory' ^ liis ^erlacfi^tmiifi me empresas s- proponía salir a i - clase. 
didas que tomó para sofocar v] 
incendio. 
la-, cosas en q ;e pu 
rosa volnfifád puesta al servicio so may>n empí ño para como? 
de las nobles causas, la señori - guir que nada fulia' a en us 
ta de Aragonés supo triunfa! función uniento a fin de que 
en todo momenío de cuanlaí fuera coi»;e es. m d 'le en su 
señor Dueñas Ristory que diri 
te el alimón'o invertido p ren - asentar cátedra, va que esta i • i i 
- , . . . . ge las operaciones de cmVir-
samente pa^ el sostenunien-remos siempre dispnns es a • . . . . . 
, , , . i ?.„ que, previa autorización de su 
to del ave, sm contarse, para rectificar errores una vez que _ i • J u 
. , ' . ^ , . ' 1 , . , . , excelencia, ordena aun embaí 
este efccfo, el 20 por 100 que, se nos demuestre haberlos pa 
rosa por difíciles que p^las fue No queremos seguir delallan 
ran. do más casos de U¡ prial'ga y 
Su ha nanitaria lubor en la humanif..íria actuación por IK-
ya dijimos, se dedica para la decido; siendo en fin, nuoslrc 
repetida producción del huevo, propósito, hijo do la mejor vo 
Así, pues, oí sostenirnienro 1 untad y sm otra intención que 
quen los primeros grupos que 
lo hacen en los remolcadores 
La alegríe, de los licenciados 
0E SOCIEDAD 
F E U Z NACSMIENTO 
jAsociación de Caridad y cu la herir la modestia que siempre 
¡Gasa del iviño fué desplegar cíi te caracterizo, peor si hemos 
-todo momento ¡sus gencr'.sos de hacer nueiro más piiifimdt-
¡impulsos visitando a las rami- sentir pDr tu marcha, del que 
Ayer mañana y con tuda fe l i - ^as H^dientef? para allegar soco en extreuio participa nueslar 
cMad ha da lo a luz un rros Para l03 Necesitados. egregia presidenta la sevni id-
niño la distinguida esposa del ^on e5*tí mo^vo V como pre- ma séñO.& duquesa d'̂  fuusn. 
excelentísimo señe r gi-neral je mio a 811 o1)ra SG ponieron Y por ú.t imo te rogamos acep 
fe de esta circunscripción don en la m'Ansión de la vicepresi tes este pequeño obsequio, cr 
SF DPPí \R \ r v T \ r r \ í ) i o E m i l m Mola. |d?nta de la Asociación señora mp homenaje do gratitud en 
El rucien nacido se enenen Vlllda de ClarambeaiiK. tedas recompensa o^ lu briJlanle ac 
tra en perfeclo estado ¡las disting\idas y arislocrál icas tuación y como nimbólo del 
DIARIO MAHROínU se com damas d<5 la Junta, señoras de trabajo humanitario que en al 
testimoi-iar su n á s ^ ¿ z q 1 1 ^ I'errer. López Gómoz to grado y siu fadga reali/astes 
cordial enhorabuena a los ex 
:aa vivas a España. 
El número de licenciados 
que debía embarcar en esta pro 
mera expedición, era de f)50. 
EN I 'L "MENORCA" 
Moment )s después de ve-
so desbo^ia al arrancar d 
de la aví? i.tura puede resultai aportar hgjr-'sima pie ira a la m i i e U g . 
nos módico, en atención al pro gran o b n que ya se ha iniciado 
vecho q ie reporta la gallina*en el Marruecos español. 
sobre todis las aves a criarse Y com ^ la avicultura ferina 
en Marruecos, no exigiendo ta parte ihMgrántfci do la agrioul 
empresa gianlet? esfuerzos eco tura, y su sostenimiento so pue 
nómicos, puesto que las cons de aprovechar de las materias 
trucciones, renglón importante que la primera produce, ni que 
de la avicultura, se podrían He- decir tiene sería un poderoso 
var a realización de una. mane-, est ímulo para los colonos el ma ^ Pmbni; sc prüdu place en 
ra sumamente practicable, ié- yor incremento que pudiora 
niendo en cuenta que el Esta darse aque:1.« industria, tan 
dirPañ?l ayUdará a C"aat0a necesttria ,*aTp0 b^ie,?ci^a V* man7ante áe ^ n t en Africa jiroyeclen em- ra la empresa colonizadora. 
P̂ sas que tiendan al engran- ¡_ i 
decimicn¿o ÍL la política de co " 
lonizacii'a v el e s toh lec imio i i lo . , 
de gríin' A . . sajeros Tucsen trasladados a los 
v a m e n t ^ ^ i o ^ ! ^ i 5 En Madrid, donde residía, ha remolcadores y desde estos a) MAÑANA EN EL PARQUE DlC Z ^ l X l l 
, a la cria de gr.Jmas, fallecido el iaiendent.e del Ejér vapor "Medi t e r ráneo" que se VRTlLLFRi V , . ? 
11 y como hoy exige la moder it . ) . 
ce un incendio en las bodegas 
del barco v se da aviso al co-
López de llaro, de Chicoy, Tour en bien de los pobres", 
'ce lent ísmms señoras de Mola. Gutié rez. y doña Luisa Me La vi:epreside.nta en nom-
el nacimiento de su nueve llado' ^ ' 0,1 franca amistad bre de to ta la Junta obsequió ¡por y regocijo obsequiaron con un a la señori ta de Angones cor 
M U ^ R f E SENTIDA 
Este se traslada rápidamente ' 
a bordo del buque y dispone cemos extensiva a sus d isün 
que los 0 30 ociados y dernás pa guidos famiuar»^. 
da seño-.^ti Aragonés con senti j 3 dedicatorja de amis 
A l finrl de tan simpá'ica ÍICE tad. 
ta de congregación le e s n í r i - ' p — 
uuu en situación de reserve encontraba fondeado cerca del 
DoadvnS . ,,a' 30b,-,,|,i0 don Narciso Amorós Vázquez "Isla de Mmoorca^. 
^ está ^H!'11 ' ^ ^ de Fi^ue'u;l ' oc iado en De- La n o í ' c u del incendio co^, 
fibandonon1'^1'^ nín'I110^0 ^ r^cho, notable publicista de rre rápido por Larache y se tras 
carias, científico y lada al muelle numeroso pü-
INTERESANTÉ CONFEREIM 
CIA 
no a las virtudes de lo 
. fes te ja i i . se c'ió cuenta de l.r 
adhes ió i al acto de la serení* 
DE UN CONSEJO DE QUERRA 
El día 16. en la Comandan» 
tsmut s e i u r r ^ d u q u - i .le Sui oU)L d ¿ xt^etb, se celebró coO 
sa y de la señora de Teri sa y 
pioiaciou de las diferenl» s r.ves t1Z ^ 
sejo de guerra ordinario de 
b^e tod.r,, do la avicultura. 
W espGe'es. 
Por lo 
militares, auto" drarnáUco. poc blico. 
por úl t imo la secretaria de di-ni0l/0 ortn...0 ^ m,nnAin fti„ii 
Mañana lunes a las Í0!o0 , da A,0{ ftción v df™t6P0 del V . g 1 
.na Aaoc.ae ciora a u de esta Oomañclancia, Julio una conferencia en el locr l Grilr)o Escolar doiia Luisa Me ~ ^... ̂  
•» sus i i H i f t a , v a w o v e c W " ^ hu,,,01risla' ? hombi;t E1 « é B ^ M)0,a 8* P W ' : designado al efecto de la Co- £ a < ¿ ¿ •> ,0 \ií,u-wnl,: '.Asensi, por el doblo do insulte 
en fin, de vastísimos conoci- seguidume de de saber la no mandancia de Artillería, el ec 7.e" 7 de obra a superior, 
'mientes y si peHor cuitura, a (icia en el muelle, como lam Candante interventor de Mari ^a ^ f f fx w monun l " pa I El Minnterio Fiscal pidió pt. 
qne se refiere o las quien se debe la división de bién gran número de joreá y na de esta Circunscripción dot) !a e_S . n íU?U'r; 0 .lf?ne.r.?Líf: el P^cosado pena, de coi? 
i riadas castas a incrementar- los cuerpos le adnoinistraciór. oficiales. j o s é Dueñas Tt slory, versando 
e< establerimiontos exislen en militar, en los actuales de í n - Momeólos después llegó e sobre e| ^ema "Eficiencia de 
11P̂ pa toin , oficiales v par- tendencia e Intervención. l imo. Sr. cónsul de España don nuestra Marina de Ouera. Cla< 
mulares, que no dudamos 
•rái 
Desde hace tiempo sc vienen Eduardo Vázquez Ferrer y otras sificación de la", unidades que 
H an ^>Piü»03 i facilitar aque publicando sus obras comple- autoridades. Constituyen una flota de com-
_ niedi)^ conducentes a rsta tas, de cuaul i tiene escrito y Los Iber 
verdado 
ndados y el pa^je bate y HgeiH, büsquejo de ur. 
que habíaxi sido Irasladndí-s fC desarr0iio dn combate naval 
pasar p v el trance tan Iríate gideraclón. La defensa, esluvo 
de sepa-Tirnos por designio? de a carg0 flol teniente de tufan-
la vida Je nuestra buena cola- tería doa Cristino Ortiz. i ^ V d 
b o r a d o n y cxeelenle amiga Me p0r su bri l lantísimo er.erito, p! 
riela, como faunliarmenle la d[endo la pLlI.0 absolución paré 
deciam-.tí. 8U patrocinado, fué calurosa-
En p^ca? r cus ióme eonm metne f^licitaür por los M\Í ra colonización, que ca que van por el tomo 17. 
^na ^on rapidez por esias itc Era director de la Ribliolc "Medite Táneo*' son deseíubar ^ ¿ ^ ' ^ i i c ^ i ha desperlud : ta ^a ^ l \ v ^ ] X un tan tentes a U vista del proceso. 
^ a x i m / T P?lra ^ P ^ m i r l a t i ca "Amorós *, en Madrid y ha cados y el general Mola urde- verdadero Interés, tanto por k difícil ^ n a { ' ^ loí)t 1 A dichas reRcitaeiones uní 
'os los periódico^ na que las fuerzas rogre^n al SUgesiivo del tema escogido, F ^ ^ u h por nuesl'n lesororn mos la n ü é d N para el difiltá 
labiendo d.:sfm- campamento de Nadoí*. pov sU autor, como por la cali- Qüeda ^ margen do lodo co» gndi oe iluslraiío oflciul ihtictí 
le progreso, ind.-pen* escrito en tod  
5 de la acci.'.n oñ- madri leños h i  
^ es ne.'^s&Ho y s 
^ ^ e u t e , una amplia y te ción d 
iiai0s'al ^ ( lor sobre los dis- Mil i tar^ , 
c i ^ p ^ 0 ' ^ ^ dfí ía colonizo-j Deseante en paz el 
^ W m * 0̂ cua,' â ^ r ^ ^ a i escritor, con cuya muerte piet cremento 
^ Poco"1--•el ^^PÜ ^'ll!hlP,e.^e España un prestigio que. m i 
3e íeó P-'r desgraciad .cho supo redizarla, 
p 
o íanlas ideas sc ex-J 
l«w¡rt0r.5.pUerlcn P e « d W e n tallobras. 
v 
son ver ladfia^ ürt iz . 
su ineomparabb _ ^ _ 
mente para poder sofocar el ^ maVhiVVrrDuelaV ttislot^ la estfla ú* " " } ^ ^ > 
iluMre incendio que va lomando i n - cederos reeuerdos que hacia . . , 
— = ! : ella albergan las clases bumiU La mejor cuch i lk de afeitar 
El esparto do iruscicnlas'Papel de carta blanco, oolor des de la localidad y A senli- Paquete de diez cuchillas 4'ü(} 
con su colchoneta; que llevan las l io 'y Jeteado en estuche y carpe- hílenlo d i gratitud que le con pesetas. Una cuchilla suelta, 
o, en Ü e m p c s la direc A boMo del ntenorca, ' dad v conocunienlos profesiona mental4b / 
áe uLa Correspoudeneia tripulac ón trabaja dem dada-|es ¿ej ooafcroncianle el jiu5 mues^a4 de 
w actuació o la 
c
debas del ' 'Menorca" arden 
[despidiendo ceiurunns de hu-
tas de cinco cartas en "Goya* serven será el mejor gal . - l 'uj 
.tpie jíuede recoger de la s é -
O'SO. De venta, en la w * * 
" C O Y A " 
gratos y material de Radio los encontrará en bu condicionen en Y 
^ D I A R I O MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTíCA T A R R A L I N F A N - ^ 
T I L «SOBOG> que es la fórmala más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del i r a s c o : 1 oeseta. 
GRUPO DE FUERZAS R E G U - ticulaciones de rodilla y tobi-
LARES INDÍGENAS DE L A - lio, y sus ejes de a rücu lac io-
RACHE NUM. 4 ues van montador de reces do 
T í N T U ^ V DZ 1 0 3 0 L X Á L T a R VduE «SOBOC».—La 
única que no produce irr i iación en h : y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'lb pesetas. 
C®MPÁGNl£ A L G E R I NNE 
jbolas, ^ran ventaja por su cu- Horario de trenes que regirá apartir del día 30 o 
pación y roce silencioso al an-J ES S t ol o n © a 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
C4apital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 d« francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimiealo 
Descuento y cobro dp giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercancías 
l * r i « s de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquilor de deparlametitos de cajas de hierro 
&RÍiié& do cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAííHE 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Servicios España-Africa-Ganarias 
jíjINEA BARCELONA AFEIOA 'iANARIAS 




Alicante . , 
Cartagena . 
Aimería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Î as Palmas . 
Tenerife . . 

























lo» m* g , « , i i j , Í Í s i 1 8 1 
L a V a l e n c i a n a 
Servicia ano eotre Alcázar, Laraphc, Arciia, Tánger, Te-
taán y Ceuta 





Hnras de salida Tarifa de precios. 
7,13 ^ 30 v 16 
' 17^0 
NOTA,— L<*s ccehos de 
l«e 13 y 16 fc&raa solo He-
jas bísta Tánger. 
i Arcilfc 
I Pac ate 
De Lsracbe a | cicnal 
i Tetaán 
| Ceuta 
De Lsrachc a Alcázar 









Directo y sfn p«-
4-30 y 11 '30 m'. 
8'9*30,11.13 i 5, 
1 6 t 3 0 , l V 3 0 ) \ 9 
horas 
H & S 17-30.19 
S'SO, 10,12U:30 
Directo / slo 


















Esta Empresa tiene estubiecido ^r. gran «er ' o de aaiomóvlles rápi-
dos modernos, de gran Uno y cornc-diciad, entre / . iras, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sev; la y vicever»*, y » .ira» y Méiaga, en cora-
faipaelón con la üegada y ŝ  ¡ida úe lo» barcu» >. ec?» da Arnca, 
ó r a n h o t e l R e s t a u r a n t t s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
t k comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
r a l a carta, por abonos y eubierita. 6e sirven encargos. 
¡ É l 9 M l fuenU pop ua bmn 81 m*9M* l _ 
ANUNCIO 
dar. Las extremidades de la j 
Autorizado por la Superiori- pierna son de tilo y celadiode,' 
dad, el día 2 i del comento mes materias toda-5 ellas de gran so 
se p rocederá a la venia de diez lidez y ligereza; además de la 
caballos, una yegua y tres mu- sensación de natural por su I 
los de desecho de este Grupo: cons t rucción anatómica, otras 
^ue tendí-a lugar en Alcázar- de las ventajas es el doble en' 
quivir, (campamento de estas caje de goma blanda que evita 
fuerzas) a las once horas dc^ ias eseriacion^s j 
pitado día en pública subasta | MANOS Y BRAZOS ARTIFI 
siendo el importe de este anun CIALES, de aluminio con ar t i -
cio por cuenK de los compra- dilaciones en dedo, muñeca y 
dores- | codos con flexores al brazo, 1 
Alcazarquivr ia 12 de Mar/c tiene apariencia natural con la 
de 1929. |qne se pueden hacer muchos 
El Comandante Mayor. |trabajos, hasra incluso cojer. 
cerillas del suelo sin ayuda del 
brazo sano. 
v' TORCEDÜRAS DEL CUER-. 
e 3 
C E U T A A T h T U A N 















Cruces: renes 31, y 35, 
» 33 y 75 
en Rlricón 
en Negro 
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Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
LOS PROGRESOS DE LA OR 
TOPEDIA 
. — PO, PIES Y MANOS. Aparatos 
Interesa a todos los hernia- especializados parala coreccior». 
dos, Deformados, Paralí t icos y de parál is is , mal de Pott,escolio' 
a los mutilados que les falten sis, tumores blancos y torce-j 
duras del cuerpo. 
Visiten al director en las si-
brazos y piernas. 
LOS APARATOS SISTEMA 
BONILLA AL ALCANCE MUN- guíenles capitales 
DIAL. 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
¿i i * p 1 1 * 
CSspital d.egsmbólB£do 80.428.505 
En Ceuta, recibirá, el día 12 
I 
HERNIAS (Quebraduras). de Marz0 eri el Holel Alhain-j üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vigta. Cueatag «ofrien 
r , n i í n b p r n i a n n narn ind^c I n i " ^ ^ horas de dO a 6 de la tar- « , . . ^ 
boj in nermano para IOÜÍS las > ea pesetas y dmaas estranjeraa. 
clases de hernias por antiguas cle• y voluminosas qu^ sean, dán- ' En LA U N K A recbi i rá losj 
dosc el caso, que con la aplica- días 8 y 9 de Marzo en el Ho-j 
ción de este cojín, llegan a c— tel Iberia, horas de 10 a 0 de 
rarse la mayoría de las hernias. â tarde. 
Entre las muchas ventajas que' En ALGEGIUAS recibirá e]| 
reúne es que no lleva bajonal- día 10 de Ma^o : en el hotel de| 
gas, que tanto molesta y esco- José Sánchez horas de 10 a 6 
ria, y por higiene se puede la-,de â tarde. 
varr viéndole se convencerán1 En Melil la, recibirá los días 
de su gran utilidad. Fajas para 14, 15 y 16 de Marzo en el bo-
hemias umbilicales, r iñon m ó - tel Reina Victoria, horas de 10 
vi l , embarazo y para adelga- a 5 de la tarde, 
zar. I NOTA.—Por la constante la 
EL AUTOR Y DIRECTOR lie bor or topédica en bien de la 
va las dos piernas artificiales, humanidad doliente y a pro-
con las cuales anda hasta diez Presta del Excmo. Sr. minis-
ki lómetros , monta a caballo y tr0 del Trabajo S. M. el Rey 
en bicicleta, como lo demos- ^ - D- S-) ha tenido a bien el 
t rará a los que acudan a visi- conceder al autor Sr. Benilla 
tarlo a las capitales que se de la Medalla del Trabajo y en Lie 
tallan, predicando con el ejem Ía ^ Pa r í s se le concedió la Gran 
pío como Santo Tomás : "Ver Gruz Insignia y Medalla de Oro 
para creer" ; las piernas por un Los ^ no aprovechen esta 
ingenioso mecanismo van do- ocasión se t endrán que d i r i j i r 
tadas de músculos flexores que a ^ Bonilla, especialista Or-
se mueven a voluntad, las ar- topédico. Plaza de los Niños de 
San Vicente í , bajo . Valencia. 
{3uGur«ftl de Laraohe: A^ealda Reisa Yístppia 
goras de Cía j a de g a 18 
uer ntonio E 
Oe^ósllp de materiales de «osstrcteetón. Fábrlaa de baldón» 
^dráulieas. M&deraa d© todais elaaei. fierros. ^Itsipag gilw 
ajj&da». jLat-ado de madera. Berería mesárdeá., Artienloi dt 
Batería i e eoeina. fíerámisa. Cristalería. Metales. VEN 
H O T E L P R O G R E S O 
n . o I » J p A . 
— DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles, Cuarto de banoi Servicio de comedor excelente. Pre-
cios r iKonab'.es y especiales para estancia 
por temporada. 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variada* 
Frente al Teatro España-LARACHE 
W a 
V E N T A 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Seniclo eoffiblSJido con al Pefrocarríl Tánger-Peí 







TRENES ASGEN FREHES D ^ C E K 
DENTES ESTACIONES 
l fN.í l] 
LARACHE (Puerto) Li 




«Q O V A " 
Larache-Alcazar-Sevm» 
GRANDES TALLERES PE1* 
PRENTA CON MAQÜl^8 
NOTYPE 
Almacén de pape1 
Librería 
Gemeros de cafflP^4 
Aparatos fotográfico^^ 
M á q u i n a s d e c s c r 
Casa proveedora de la 
Ins t i tución Cooperativaj^ 
ra funcionarios del E * ^ 
la Provincia y el Munich 
G r a m ó f o n o s - D i ^ 
y üomingot, 






t t e r i 




1 • ; üfiB 
ta. 
as variadaJ-








NOTICIERO DE LARACH-E 
.le mañaiui ÍI las nue ve partieron profusan.orít-í l is pro 
Junta de Plaza y Guarnición 
dé Larache 
pasa*1 
la mañana se vcrr'car;i en lo gramas <!o esta función que na 
^e . j | t Vision Oato íca el sido éstp^aada ' íi Alcazarquivir 
de la bella señoría Lui- lcon g r a i éxito. 
* * * 
enlace «-«̂  i M I 0' Dado el gran número da muestras presenUda? para su anaüsis 
g a ^ e P t t ó Escudero COunUf-S se P'orroga'a celebridón de la compra da artículos, anunciada para 
estimado amigo don Enr i - | La Sociedad boneíicd do Ha el d í i 2 1 d e l actual, hast? 4 , d u VEINTISEIS, divas horas para {«en 
Miraiui^ Ruiz. ¡mas i s r a e l i t a s eonuinva al r ú-( >re^a de pliegos serán de 12 30 a 13 horas y los depósitos del 
- " ag: a*l^eciuns la blieo e n general, que el pró 100 ha3ta las 13 her .s del día anterior 25. 
5 por 
invitación que 
para asistir a lacio. 
Viva"» ente 
nos han envado ximo nucreoles a las VSO de lo 
^tarde se procederá a la rifa del 
• ** jmantón de ^íanila en el local 
pasrido mañana lestividad de la Híspano üo tueá . 
He San José, celebran su ñesla 
onomáslioa bellas y encanladoj Se al j i lan babilaeicivj 
señontaí y gran número de amuebladas Plaza F ^ a ñ i i , en 





El Tte. Coronel Presi lente, 
UNCETA 
sonalida-ies y dislinguiios cima dol café uVinjcolaM, p r i , ^ 
amigos P . . I V , I I O S que no darnos mero izquierda, 
a la publicidad para no incuprif 
en omisiones. | Se alquilón dos almacenes 
A todo-i cuánlos celelu-an su en el Fondak " E l León*', 
fiesta onomáslica el próximo Razón: En Gasa Goya. 
martes, enviamos p^r anticipa 
do nue^ra calurosa felicila -1 Joven desea colocación 
ción. 
Ayer, gu-ó 
cado el Um 
paña don Ed 
rrer. 
EL P R E M I O "MARIANO DE 
CAVIA ' AL PERIODISTA JO-
SE CUARTERO 
i 
La noticia dada por **AlíC" 
T-: iTRO ESPAÑA 
U L T I M A H O R A 
Primo de Rivera somete & la san-
ción regia varios decretos 
REUN-ÜH DE MINISTROS Isulat emre varios médicos ma 
nifestando que la debilidad que 
M a d / ' l — A medie día se re padece es a consí cueneia de 
unieron los ministras señores una lesión en el corazón. 
Callejo, Guadalliorce, conde de 
los Andes, para redactar unos DISGURSO DE MU. HíWKR 
decretos de sanciones a cale 
dráticos y alumnos, que han i i 
tervenido en los pasados albo-
rotos. 
Parahoyanencialaemprcs ¡los perb Ilotas que a las oche 
un sele .• ) programa. Kn la se ;de la noche somterá a la firma 
ción do las V/IO se rce-ílrciiaráide S. M 
Nu?\"i York—M-sler l í oo -
ver, Pr ís ide i . íe de los Estados 
Unidos pronunciara su primer 
discursi politice el día ^2.(1^1 
actual. 
Este discurso lo dará en el 
banque'e conque le obsequiará 
Madrid —Ei general Primo la Prenda americana. 
MANIFÍSTAG'O:ÍES DEL JE 
FE DEL GOBIERNO 
de habruselé C'iíiceíJidti a su la bonif i comedia rlc la miirca cim) í 
el Rey varios decveles 
evf) se facilitará a la 
CONVENIO AEREO 
Wasningtoh.- Se ba firma.-
entre 
riamenl( i'oduemón. venimos siguieiii gran:; o 
i M;a sunlune" 
Se encuentra enferma la mo 
nísima luja cíe nuestro estima 
do ami g '1comerciante de es 





Ha mejorado ligeramente en 
la dolencia que le aqueja d hi 
jo de do'. José Galvet. 
Deseamos conliiv.e franco 
mejoría. 
Ha quedad) esloblefido wn 
nuevo se^vijto entre Ccufa y L 
rache. 
Esta rueva Empresa óm nti 
con un m i t t r l f i l m a g n í Ü C D y d( 
gran confort, enlazando cen lo 
^ „ , , correos de Aigeciras. 
De C M ' Í h m > el aporleradc Pal.3 i|)formes 
general de la Casa Campos Pe- p¡ irse ¿j dc dun Jog 
nade Sevilla clon Joso Sanche.- pa9Cual de E fia> f,,e„ 
que on -amos nuestra hicn- te a „La v in icola" . 
venida. i 
la labo-.'Kle est(3 excelente lie- '"La Madrid El Gobicno lia fâ  
cilitado una noU oficiosa cu la 
que se ocupa de unas fotegra 
LA CUESTION RENANA 
París.— Se ha celebrado esta 
riodista que lleva atinado juicio bién tuv j muclio óxilo ayer, 
a la sección política, que antes El maries debut de la fornr 
más qu-ahora, coustiluia cer- dable a^-aeción ño arlo mo- fías hejha^ al escritor don m a ñ a n a Consejo de ministros 
tero aldafconazo que daba desJc derno 'Espectáculos mJ!lico- |Eduardo Zamacnis vistiende'para prepirarrsc pa^a el deba 
las cokuamvv del pop.nlar dia- lor" , il i t í . 'pretadb por meriDs juni form- ,\v pr j^id'affo y quf ' te de la Cámara sobre la cues-
rio y que en bás tanles oea-u mos, en^. í los que ílg.i-a el gro publica la revista uEs tampa" .Dón renana esperándose que 
para la resolución cioso exeeulnco EspinUo, r ó v i l á m i n l á r i i ^ ü el Gobierno de'el debate dure hasta media no-nes influía 
de los problemas poli lieos. 
Rien acreedor *.(¡ Imbia h 
cho a tal distinción nuestro que jo 
nocido no: el rey de la risa y Ip .este hecho que puede c o n í r - che 
De la cu d a í del EstaÍnÍ7' i'i 
gresó ayer ul conocido nboga-
do don Jü'Ui Sánchez Forrero. 
j 
Mañ ' in lunes â nueva agrr 
pación arlísl cn "Renave i i í e" . 
pompucsU p.u jovoues de nue i 
tra población darán una ton i 
ción en el Tcnfro España po 
niendo o.i escena la obra '"Los 
Gorrones" dc la que es auloi 
el directof de este cuadro de' 
aficionaIOÍ D. Eugenio Dlanca I 
Dura-.ite el dia de ayer se re! 
Anuncios breves 
El importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofrdj.- profesora de íran 
2és y español, se dan leccenes 
a domicibo Casa Goya. 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
c A e s frWLujctos k t e a K s 
rido compañe io de Prensa y 
nosotros1 como profesionales 
también, aunque uiodeslo«. no? 
complacemos en que so vaya 
haciendo la debida justicia a 
cuantos periodistas españoles 
destacan por su aceptada e ilus 
tre accuacó! . dentro del sacei 
docio quA practican a los mi1 
maravülos, en cuyo caso se er 
cuentra el distinguido compa-
ñero, Jos') Cuartero, a quien 
fe l ic í tanos eincerauieute. n^í 
como tanduén a la Redacclór 
de "ABC' ' por el éxilo que, en 
parte, ie corresponde. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Fspecialista en enfer uedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal iV Hitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de PHotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
bellísima estrella Tevesila Ro- buír a deso'ientaciones en el 
|extranjero, por lo que ha liega' FIRMA DE UN PA'-TO 
jdo la ocasión agrega la nota | 
ide poner freno a osla clase de Gin?bra.—lia sido firmado 
I P . A J & A . U N M É T O D O C O M P I / E T O 
. D E A L I M E N T A C I Ó N I N F A N T I L 
w 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
el mejor sustituto de! pecho ma-
IgjOi garantizada sin desnajar, 
fácil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas dc la 
leche fresca, sin ninguno dc sus 
Peligros e Inconvenientes, 
H a r i n a L a c t e a d a 
" N E S T L É " 
alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
oci bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar. 
Para niños dc todas las edades. 
H a r i n a M I L O 




!Jlt',r0 COK PUTO "ÜJ 
El meic.1 núiiíeró de coñjur 
to que v ia j i por España. . 
Reserven suf localidtides. 
Comandancia de Tro-
pas de Intendencia de 
Ceutei.-2,0 Grupo M¡x(o 
(Larache) 
Debiendo piocederse a la 
v^nta en pública si b st < de l 
caballo y 8 mulos de desecho 
en el cuartel que ocupa dicho 
Grupo en el Campamento de 
Nador el dia 28 a las i l horas, 
se anuncia al públ ico para su 
conocimiento, deudo de cuen-
ta de jos rematantes el pago de 
ios anuncios. 
Larache 16 marzo de 1929. 
El Comandante Jefe 
IGNACIO MUÑOZ 
difamaciones. 
ENTIERRO DEL CONDE 
i MUKOZ 
LO-
Madrw—Se ha verificado 
el entierro del ex ministro cor 
,ra.-
el pacto yogo eslavj 
M A S DE SEIS MILLONES DE 
P E R S O N A S HAMBRIENTAS 
Londres.—Cpmuuiemi de 
Nankin ''China) que debido al 
servador señor conde de Lópey'estado d i agra-j ión •m que se 
Muñoz, o cuyo duelo asistieron encuen1.'a r[ país, que diemo 
en repr3^cruac 'óu del Rey yi lugar ol abandónp^de las OQ* 
constituyendo uuf. verdaderoj sechas, hoy perecen de ham 
mánifestaolóa áb duelo al que bre, caloulrtndoso que hay mas: 
concurt-.e.'oa multi tud de peí do seis nnLones de personas 
sonalidadci y estando represen hambriont i 1 
B E B F D 
"Ca ta 
LO MFJO D I 
anca" 
JEREZ 
í g u s t i n Blázquez 
!0 -A- O -A. 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARIA DE TA3A0OS EN LA 
£ONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
raciia, Alcaxarquivíf, Ar-
cila, Nador 7 Alhucema*. 
tado el R ^ ' por el señor Espine 
sa de los Monteros y el Gobiei 
no por el ministro de Gracia y 
Justicai. 
PLANES DE LA ASAMBLEA 
Madr«d—Los r ióx imos dias 
20, 21 y 22 celebrará sesión 
plenaria la Asamblea Navio-
nal. 
EL MARí.S'.T* i' FOGH GRAVI-
SIMO 
P a r í s — E l estado del maris 
cal Foch es gravísimo. Esid 










Bazar ' E l CarmenM 
PLAZA DE ESPAÑA, ESQUIFA DE LA AVENIDA 
PRIMO DE RIVERA 
Glandes novedades en loza, cristal, porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros espejos, imágenes, figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas eléctricas mo lernis t is .—Artículos para re-
galos. Elegantes muñecas vestidas de los grandes 
<M3gasine.s> de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías T nmpbacioncs. 
PRECIOS FIJOS, B GRATISIMOS, SIN COM 
RETENCIA 
Son insuíicienles a contra 
rrestar tiui amarga situación 
los esfu '.rzos de las auloridaies 
y los donativos de las eelonias 
extranjeras, que conlribuyon 
esplénd¡daiti( nte para aliviar 




no de la gran supe rp roducc ión 
titulada <(La prueba sublime>. 
CINEMA X . - Escogido proi-
grama de cine. 
L A F A 9 0 R I T 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos para bodas y bauúzos.—Espectal id; o t n Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las cé lebres empanadillas de salmón v atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida dc Larache. Calle Chin 
gu:ti, frente a Coreos. 
A G U A S P O T A B L E S 
DE 
García, Morente y Bendayan 
Depósi tos en Chinguiti y Pat ío del Relojero 
Se advierte al público que todos los agundores que sirvan 
el ágüa de estos Depósi tos llevarán unr» de las si-
gu íen les inserpeiones: 
A G U A D E B E N D A Y A N o 
AGUA DEL P. DE . RHLÓJBRO 
Rechazad, sin excusas ni prélex-to*, s :o l » 1 ! c i r ^ z c a 
de ella, en la seguridad de que os ong. ñn. 
DIARIO MARROQUI 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más práctico al precio 
lliSI3lllliiiiiiiiijir^ 
as económico 
O Q U t " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Conferencias de San 
Vicente de Paúl 
Con el nombre que antecede y 
con la loable y humanitaria misión 
de realizar obras caritativas se ha 
fundado en est i plaza una Socie-
dad benéfica. 
Es iniciador y director espiri-
tual de e s t a noble Institución, 
creada para remediar él mal en 
donde la miseria se cierna, el cul-
to presidente de la Misión Católi-
ca R. P. Pelayo. 
Sabido es que las Conferencias 
de San Vicente de Paúl es Socie-
dad antiquísima, que data del año 
1838 y.c^ue por las múlliples obras 
benéficas que ha realizado tiene 
un historial glorioso. 
Su extensión es enorme basta 
el punto de que se puede afirmar 
categóricamente que no hay pue-
blo por pequeño o grande que 
sea en donde esta benéfica Insti-
tución no esté eatablecida y dis-
tribuya el fruto de su obra entre 
los necesitados. 
En su amplio radio de acción 
acoge con amoroso y cristiano ca-
riño toda obra que tienda al me-
joramiento moral y material d las 
ciases necesitedoS. 
Refi iendonos a cuanto con la 
pobiac ón de Alcázar se relacio 
a » hemos de decir que desde ha-
ce tiempo t i R. P. Pelayo conci 
bió el oroyecto de reorganizar en 
esta plaza las referidas Conferen-
cias. 
Se determinaba a el presidente 
de la Misión Católica, empujado 
por los innumerales necesitados 
que a diario acudían a la puerta 
de la iglesia en demanda de soco 
rros y ante la imposibii dad de 
atenderlos en la forma debida y 
por él deseada. 
Dispuesto el padre Pelayo a la 
constitución de la benéfica Socie 
dad, expuso Su idea a varios seño-
res de nobles sentimientos, loa 
que la acogieron con todo ca iño 
y bondadoso corazón. 
Realizados todos los trabajos 
preliminares en la creación de to-
da asociación y reclutado un res-
petable número de asociados, 8. 
procedió al nombramitnl.o de un. 
Directiva, resultando elegí eos lo 
siguientes señores: 
Presidente, d o n Arturo Gra-
nado» 
Vicepresidente, don José Pía 
bas» 
Secretario, don José Meseguer. 
VicesecretariOj don José L é h ) -
vas. 
Tesorero, don Antonio Rivero 
VLetesorero, deft Leopoldo Ce 
balbs. 
Én la actualidad yapesar dt 
tscaso tiempo que esta bentfi 
ca Sociedad es tá funcionando 
cuenta ya c )n más de un cen 
t narde socios, cuya cuot i me 
. ualss voluntaria , con arreglo 
^",ocbdtnecon,5micadec'"|Casino Militar de 0!á-
Con verdadera complacen-! ggg (jg Segunda Ca-
i rnos que decir que en ' 0 
tegor ía 
cía tenemos que cecir que 
el mes escaso que está funcio-
nando la Co iferencia de San 
Vicente de Paul, ha r alizido 
ya numerosas obraa de cari-
dad. 
Por los mismos socorridos 
nos enteramos que á muchas 
personas se Ies v e ie entregan-
do vales para adquirir especies 
y ar t ículos de primera necesi-
dad. A otros muchos, y esto lo 
hemos visto, se les ha compra-
do herramientas para que con 
s u honrado trabajo puedan 
buscarse la vida y atender a 
sus familiares. 
También se ha facilitado pa-
saje a varios compatriotas que 
por enfermedad o falta de tra-
bajo se han visto obligados a 
abandonar el pais. 
Amantes de todo lo que sig-
nifique obra caritativa y que 
tienda a amparar a los necesi 
tádos , nos complace en gran 
manera la cref ción de la Con-
ferencia de San Vicente de 
Paul y aplaudimos con since-
ridad su bendita labor. 
En estas poblaciones en don-
de nuestros compatriotas su-
fren t m lamentables decepcio-
nes, en donde los jornales no 
alcanzan para hacer frente a la 
carestía de la vida y en las que 
tan de continuo escasca el tra-
bajo, es un bálsamo consola-
der contar con una noble y ca-
ritativa in t i tución que en mo-
mentos d i f i iles de la vida nos 
extienda su manoprotectorak 
La Conferencia de S n V i -
cente de Paul, la SocLdad Es-
pañola de' Beneficencia y el 
Ropeiil o de San Antonio son 
t r e s altrui t i s Asociaciones 
creadas por españoles de bon-
dadoso corc-zón y que por la 
o b r a altamente humanitaria 
que realizan tenemos el inelu-
dible dther, la sagrada y obli-
gada misión de sostener con 
nuest o óbolo, siquiera sea por 
air oiismo, puesto que sus 
oenefreios son para nuestros 
Compatriotas necesitados. 
Onomást ica NOTSCiERO DK ALCAZAR QUIVIR 
Pasado mañana martes, festiv'- De pas0 pata Tetuán, se en-
dad de San José, celebran su ono- CUentra e n t r e nosotros nuestro 
mástica nuestros distinguidos y buen amig0 el intérprete de In-
queridos amigos el juez de Paz tervenciones Militares don Celes-
don José Planas Tovar; coman- t | ro Almanzor. Concierto en el C a ú n o d 
Clases de Alcazarquivir el i 9 dan'e de Intervenciones Militares 
de marzo de 1929 a las lo,3o de , don José Bermejo; profesor vete-! 
la noche, por el violinista de rinario don José Lczan.; profesor Hoy se espera llegue déla ca-
la Fi larmónica e Madrid don | de la Escuela Hispano Arabe don P tal deI protectorado el culto co-
Manuel Alvarez. José Fernández; profesora en par- mandante de Intervenciones Mili-
Actuarán en unión de la or- tos doña Josefa Gómez; capitán tares don Francisco J, Placas, her 
questina el sexteto que dirige 
el maestro don Isidoro Gonzá-
lez. 
PRIMERA PARTE 
Primera — «Los Gavilanes)^ 
(fantasía). 
Segunda.—«La Reina Mora>, 
(idem). 
Tercera .—«Gigantes y cabe-
zudos>, (idem). 
Cuarta.— «El huésped d e l 
SevilIano>, (ídem). 
Quin ta .—«Los de Aragón», 
(idem). 
SECUNDA PARTE 
A cargo del piano y violinista: 
Primero.—<Zardas de Mon 
tes». 
Segunda,— «Jotas de José 
Hiero>. 
Terce rá .—«Canto Jud io» . 
TERCERA P A R T E 
A petición del público ejecu 
tara toda la orquesta cuantas 
composiciones se le interesen 
de su extenso repertorio. 
Nota.—Para este acto quedan 
invitados los señores socios y 
familias. 
comisario de Guerra don José Ló- mano del Íuez de Paz don José 
pez Fons, y los señores Martínez ! * • * 
Cervantes, Giménez, Fernández, j Subió a la pOS¡ción de Teffer el 
Toral. Gallardo, Meseguer, C á n o - ^ ^ ^ ¡ ^ 0 jefe ¿e este sector y 
vas, Giménez Monje, Ortiz (hijo , comandante militar de la plaza, 
Trujilio, Z-ya Puerta, capitán de coronel don Luis Castelló. 
Regulares don José Suárez Inclán, 
don José Martí y otros muchos cu 
yos nombres no recordamos de Hoy daiá su acostumbrado con-
momento y a todos los cuales les cierto Íunto al Muse0 Arqueo'ógi 
deseamos muchas felicidades en'c0 lá bandado música de lase 
el día de su santo. 
Miguel Aloaide 
de la Oiiva 
ibogaóo de i Ilustre Colegio de Seíílle 
y de los T r í b o n á l a s de Espafia 
en Mürraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 




Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma» 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte 
riores de pino rojo, desde 28 
peseta» el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A I . G A Z A R Q U i V I R 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Rrzóm J o s é J iménez , calle 
i .e Sidi RÜ\. 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Seivicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m ñ i n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
in?ncionadcs siiios u la 
misma hora, 
De^pscho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto; 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Se vende 
A B C 11 S o l ' " L a V M " 
* In'onn s.c iones" 
' U n i ó n MeroantiP 
*La Pubíiciflad de Granada' 
L I B R E R I A * G O Y A - ALGAZA 
ANUNCIESE EN 
BIARIQ MARUOyUI 
gunda medía brigada de Cezado-
res. 
* * * 
Para asuntes del servicio estu-
vo en Larache el culto capitán 
del comandante militar de la pla-
za don Luis López Paando. 
* • • 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta el comerciante de La-
rache don Francisco Motes. 
* * * 
Con mct'vo de los actos que se 
celebran en b o ñor de nuestro 
cónsul don Isidro de laa Csgigas, 
no celecra sesión hoy la Directiva 
del Círculo Mercantil, lo que efec-
tuará mañana. 
« • « 
Mejorado de la dolencia que 
le retuvo ayer en cama, salió 
a la calle nuestro querido ami-
go don Rafael Salvador, de la 
razón social Salvador Herma-
nos. 
* * * 
Como estaba anunciado, hov 
domingo, a la una de la tarde 
tendrá lugar en el Real Hotel 
el banquete que la población 
de Alcázar da en honor de don 
Isidro de las G'gigas, para el 
que existe gran ¿ nimacícn, ha-
biéndose agotado las tarj.tas. 
A las cinco de la tai de se da-
rá el te popular para cuyo acto 
t áci t i guJmtn te b .stuníe ani-
macióa y que p órnete estar 
muy concurrido. 
Como y J dijimos, el te se ce-
1 brará en el Grupo Escolar Es-
p -n en la parte desti.n da p.> 
a marquesina y j irdín. 
Ei tre los socios del Casino 
Mi itarc e Clases, reina verda 
Jera anin ación porescuchai 
el no a L I i concierto que en 1 • 
salones de e ue simpático y f o 
iccie te Ca ino se celebrará el 
preximo marte?, festividad del 
patriarca San J o s é . 
. * » a • 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 17 de Marzo de 1929 
Segunda parte de 
La grandiosa super pro-
ducción de gran interés titu-
lada, 
Ruperto de Hentzau 
Segunda parte de «El pri-
sionero de Zenda». 
• 
Se alquila un piso con varias 
habitaciones, encima del Ban-
go Español de Crédito, a la en-
trada de Sidi A i i Bugaleb. 
Para informes; su propieta-
rio don José Seguí. 
* * « 
Se alquila el local que está 
junto a la Farmacia Central, 
plazoleta del teatto. 
Para informes: don Octavio 
Engerer. 
* * 
Se alquila una casa con toda 
clase de comodidades: cuarto 
de baño , cocina económica y 
jardín, situada en elbamode 
Piza. 
Para informes: Isaac A. Ber* 
gel. 
A V I S O 
JUNTA DE SERVICIOS MU-
NICIPALES 
Debiendo comparecer ante 
esia 
Junta (Negociado de Quín 
tas) el mozo Joaquín M^áfl 
Cornejo, para la tramitación 
del expediente de prórioga en 
primera clase solicitado por di-
cho mozo, por el presente g 
le cita para que en el pl?^0<,e 
10 días comparezca ante 
misma, y de no hacerlo le Pasa 
rá el perjuicio que marca e >' 
gente Reglamento de Recluta 
miento. 
Alcazarquivir 8 d e niaríO 
de 1929. 
El Cónsul Prcsid otfc 
Anton io Balboa 
froYeeóor áe| F t f W i * 
Almacén de comestibles, viaosf 
ücc res. 
Especialidad en chacinas y 0 ^ 
artículos de procedencia esp»00 * 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: PlsM ¿¿ 
Jardír de la Pa¿. 
Sucursal: Calle de la i g ^ 
ALCAZARQUlVíR 
